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Sistema Descritores Similaridade Indexação Aplicações 
Cor: vetor de 3 dim. da média das cores no 
espaço Munsell 
Distância euclidiana ponderada   multi-*    
histograma de cores no espaço RGB com 
vetor de dim. 256  
Medida quadrática vetor de dim. 64 em R-tree; 
multi-*  
Textura: vetor de 3 dim. CCD Distância euclidiana ponderada multi-* 
Forma:  vetor com os seguintes elementos: 
área, circularidade, orientação dos eixos, etc  
Distância euclidiana ponderada   multi-*; vetor de 64 dim. → 
transformada KL →  R-tree  
Relacionamentos espaciais: localização do 
centro do objeto na imagem 
Segmentação em regiões, cada 
região é espacialmente analisada 
 
Sketch: mapa de baixa resolução 64x64   
Palavras chaves (separadamente)   
QBIC  
 






Cor, forma: segmentação em 8 regiões por  Região a região: 
cores homogêneas Forma: pixels sobrepostos 
Amore 
Palavras chaves Cor: distância no espaço HLS 





Cor: histograma de 218 dim. no espaço Lab 
por região 
Distância quadrática   SVD para reduzir a dim. do 
vetor  →  R*-tree 
Textura: (contraste, anisotropy) por região Distância euclidiana  
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Sistema Descritores Similaridade Indexação Aplicações 
Textura: vetor de 9 dim. (Somente CBVQ) índice por região 
Cor: : segmentação e histograma de cores 
Combinação: matriz para textura e 
cor,  a partir da qual é computada 
uma distância. 
 






Combinação: a soma das distâncias ponderadas dá uma distância combinada  
Dois sistemas para busca 
de imagens e vídeos na 
Web, Universidade de 
Columbia, NY. 
Cor: imagem dividida em 4x4. Para cada   
subimagem: média de cores em 48 dim.  
Cor e forma: métrica do cosseno 
para os vetores 
 
Forma:  os elementos do vetor descriptor 
são a parte real dos 100 coeficientes de 
Fourier 
Combinação: soma ponderada das 
distâncias entre o vetor de cor e o 





 Textura: segmentação usando Gaussian 
Markovian Random Fields 
Distância euclidiana    
SRI  por sketch e 
refinamento sucessivo 
com interface na Web. 
Cor: busca por color blobs, correspondência 
com objetos (carro vermelho)  




Consultas por conceito  Combinação: textos & color blobs  
Coleção de fotos de 
recursos naturais (DWR-
Califórnia) 
Cor:   histograma sobre espaço HSV Interseção de histogramas  
Textura: vetor de 3 dim. CCD Distância euclidiana     
Esquema (Layout): 5x5 subimg e p/ cada, 
histograma HS de 2 dim. (cor, textura) 
Distância entre duas imagens: soma 
das 5x5 similaridades 
 
Forma:  MFD Distância euclidiana     
MARS1   
 
Palavras chaves   
Imagens de artefatos da 
África antiga do Museu 
de História Cultural de 
UCLA. 
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Sistema Descritores Similaridade Indexação Aplicações 
Processamento da Linguagem Natural 
para  extrair descrições semânticas 
como:  
localizações, relacionamentos espaciais 
entre pessoas e características que 
ajudem no reconhecimento de faces. 
Reconhecimento de faces:  modelo de 3 
contornos (linha do cabelo, contornos 
esquerdo e direito) 
Combinação: Soma parametrizada das 
similaridades dos diferentes 
processamentos (textos e CIs) 
 
MIR 
Cor: histograma Distância euclidiana  
BD1: 5,000 imagens 
acompanhadas de textos, 
fornecidas pela United 
Press International. 
 
BD2: fotos de clientes da 
Kodak com anotações. 
 
BD3: documentos da Web. 
Segmentação de imagens em regiões de cores homogêneas. Para cada região: 
Cor: vetor de n dim. (n = número de 
cores para representar a região)  
Distância euclidiana no espaço RGB SS-tree separado 
Forma:  FFT de 3 vetores usados para  
representar a forma das regiões 
L1-distance SS-tree separado NETRA 
Textura: vetor que representa a 
transformada de Gabor 
Distância euclidiana  SS-tree separado 
Alexandria Digital Library 
(ADL). 
Passo 1: desvio padrão para a imagem 
da consulta comparada com as imagens 
no BD; WISE ou 
WBIIS 
 
Esquema de Cor:   vetor  calculado a 
partir da: 
• desviação padrão  
• transformada de wavelets de 
Daubechies Passo 2: para as imgs dentro do critério, distância euclidiana entre os 
coeficientes da transformada. 
 Atende aprendizagem e 
pesquisa em projetos de 
arte liberal, na Biblioteca 
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Sistema Descritores Similaridade Indexação Aplicações 
DISIMA  
 
Objetos e relacionamentos espaciais: 
• deteção de faces usando MBR.  
 
Palavras chaves: anotações sobre as 
faces. 
Predicado contains (objeto contido em 
imagem?).  
Distâncias de cor e textura sobre 
imagens.  
Distâncias sobre objetos. 
Buscas tradicionais sobre textos. 
Combinações de todos. 
2D-h-tree 
(B+-tree   sobre  
2D-String
 ) 
SRI  distribuído com 
suporte para consultas 
sobre BD espaciais e 
geográficos. 
Objetos e relacionamentos espaciais:  
Sistema COIR: identifica regiões 
(objetos) 
COIR: identifica relacionamentos 
espaciais dos objetos e 
SEMCOG  
 Catálogo: semântica s/ componentes 
das imagens 
semântica usando o catálogo 
2D-String Amore 
Cor: histograma de 768 elementos 
CHITRA  
 
Textura: vetor de dim. 48 com funções 
de Gabor  
Alguma critério de similaridade para 
cada CI. 
Algoritmo melhorado 
de Fagin para otimizar 
acessos ao BD. 
Testes com  
BD de 1,000 imagens. 
MARS2   
QBE: cor (histograma), textura e 
forma. 
Sketch: representando relacionamentos 
espaciais. 
Atributos textuais e outros tipos de 
mídia. 
Cor, forma: distância euclidiana. 
Combinação: soma das distâncias 
ponderadas.  
Estrutura de indexação 




Sistema de Recuperação 
de diferentes tipos de 






                                                                              
1     MARS (Multimedia Analysis and Retrieval Systems) 
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Ô æ çèé êë ìíîï îðìæ ñæ ìæÒÖ ×Ø ßÜ à=á òóóô8õ öö ÷÷÷8ã ø ó8ã ùÚÚ@ã ú ßÝû ü ×ô8ã ý Ûö ÛÞÝ Ûüá
Ö ×Ø ßÜ6õ ÖÜ Ý à=á òóóô8õ öö ÷÷÷8ã ÷þ@ã Þ Ûßö  ä äâ ö  îç û òÚ ×üÝ ßÜ óü ßû Ú=á
ÖÜ Ý,õ Ü û òÚ ×ü çÞû ü óÝ Þ ßà=á òóó ô8õ öö ÷÷÷8ã ø ó8ã ùÚÚ@ã úßÝû ü ×ô@ã ýÛö ÛÞÝ ÛüJÛÞÝ Ûü@ã ÖÜ ø=á
çé æ ìë é à=á òóóô8õ öö ÷÷÷8ã ø ó@ã ùÚÚ@ã úßÝ û ü ×ô8ã ýÛö ÛÞÝ Ûüö ôÞÞØö ÚÖâá å
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Ô çï ðêë é åâ=ã  Ôö çï ðêë é å
Ô êï çé æ ìë é åJòóóô8õ öö ÷÷÷8ã ø ó8ã ùÚÚ@ã úßÝû ü ×ô8ã ý Ûö ôÞÞØöÜ Ûûö ÚÖâ ö Ôö êï çé æ ìë é å
Ôö æë ïë éï îðìæ ñæ ìæå
Ô  êðæ ìë é ï îðìæ ñæ ìæå
Ô  êðæ ìë é ï ñæ ìðå  ää â   ä ì=â  6õ  ä@õ â þÔ ö  êðæ ìë é ï ñæ ìðå
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Ô ðêé ñð  êë ìë é à=á ü úóòÞ Û6á å
Ôff ÒôÚ ÛÜ Þ ß8õCüØÜ Þ:û Þ ßóÛÝ ýúóÞ Ûfiå
Ô æ îðå ü òúø flÔö æ îðå
Ôé êèæ ë ffiæ ìë é å 	ßÝû ü ×ôÔöé êèæ ë ffiæ ìë é å
Ô é ìæ ìïë éå
Ô ðîæë çåÜ ü òúø flø ó8ã ùÚÚ@ã úßÝû ü ×ô8ã ý ÛÔö ðîæë çå
Ôö é ìæ ìïë éå
Ôö ðêé å
Ôö  êðæ ìé êï îðìæ ñæ ìæå
Ôö  êðæ ìë é ï îðìæ ñæ ìæå
Ô é ìðìï îðìæ ñæ ìæå
Ô æ çèé êë ìíîï ì ðå
Ôë îë çæ êë ì å
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